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*2......第二議員会館千代田区永田町2の1の2
Te! (581) 5111 
〔衆議院〕* 1..・H ・第一議員会館
長
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表年齢 禁罪話1~謀者|品開 1 10年以上
| 町 | 初日 | 四日30歳未満 ( 90日) I(90日) I(90日〉90日 180日 210日
峨以上45歳未満 (糊) I (帥) I (悶〉
|附 |2ml240日
側四精 (2羽田 側目〉 倒的1
210日 240日 300日
時以上65歳未満 la附 |〈3m |(300日〉
時未満 240日(現行どおり〉
職mrs歳議未満 300日(鮪ぬり〉
























I 160日以上 I. 90日分
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??????」????????、????????? ? 、 ? ???? ? 。「???????」????????、????? ? ?、?????????? 、っ?、「 ??????ょ? 。 、「??? 、??? 」 、??? ょ 。????、「????っ????????
??? っ 」 ? ??????????? 、??? ょ 。
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???????
??? 。??? 、 ?????。??? 、??? ? 、 っ?っ? 。
??????????、「??」???「?
?」????????????????????「?? 」 、???????? ? っ ????? ?? っ??? ?。
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東〒1 1大東干は東干|東干東干1 1東干| 東干
5京1 手京1手 12京1 私京1 ー京1 凪京1
の都01 阿都01町都01の都01 書中01 ッ都01 書京0
3中41~ 1千01千013滋81 ~ 1箱央01~ 1橋千01~ 1箱橋4
の窒 | 同代 |の代 |の区 13郵1.1 li代 13郵4
2区| げ回 17 国間港 12使 ~I の回 10便?
築の区の区|南 15局'1 1区 10局 A
地 12 15 号 1 1 号
ト一一一ート一一ー一一-~一一一一ド一一一
1原 18原5 原 16原 14原 16原 11原 14原11原 1原15原
2稿 14稿0 稿 10稿 10稿 10稿 12稿 10稿I1稿 16稿I0稿
。用 10用10用 10用 10用 10用 10用 10周10扇 '0用10周
O紙|字紙， 1紙|字紙|字紙|字紙 10紙|字刺 0紙 10紙|字紙
字陣 I5 1程|以 1.字|前|字|字|以
以|守， 5 皮 i内前 l後，. ，. ，内
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〈? ?? ?〉
???? 、 ?????? 、???????、?????????? ? ?????????? 、 っ ??????? 、 、っ 。????
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???ー?ィー?????
?」、??? ? ? ????? 。??????????「? 」?
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??????????????、?ー?
ィー? 、? ???? ?? ?? 。 「
?
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??? ? ??? 」 。
???????? ?? ?? ?
??? 、 ???????? ? 、??? ?、??? っ 。
????????? 、
??? ??、「?? ? ? っ??? 、??? ?? ? 。??? 。
????????? ー??????????????、?? ? ???? 、 ????? 、 ? ???? 」? っ 。
????????、??? っ
??? 、???????、「 」 、??? 、 っ??? ????? っ 、??、???、 ー??? ? 。??? 、 、?????、???
? 。
?????????、?????????
??? ???????????、????????、?????????????????? 、 ???? 、???。 、??? ?っ????????? 、? 。
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く女のつどい・女の講座〉
9 8 7 I 
月 月 月
8 8 7 3 225 25242319181311108 5 3 3 282726 22 21 2019181716 1514 141 I門 |
日日目白日日 日日日日日日日目円 FI日日 円日円 円 H 日日日日日 日FI H B I ~ ， 
r、〆目、〆向、r、r、r、 f、〆向r、r、f、f、r、r、r、〆司、r、r、'""'〆『、〆司、 r、 f町、r、f、r.r、f、 f、f、r、1
土土金月日土 土金木月土月土金水 口金金 k金本円 e卜e 金木水火月 間土 土』
~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
13 1 1 月
1414910411 : 19181310101113 14101411135 5191813131010 1313221810618186141315141431 
日:日・ 00 ・: ・口 FI・:・・:・ EI ・・ ー・:日・ー n
0103|?logoloJ61031010100103103|031031叩1031055103103|叩100103103!?10310115310310115010。|05010010
17 12 17日 12121516 12161715 1212 1616 21168212081616 1717 
|合
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79号・先行き厳しい平等法審議・10年以上勤続者21%に ・日経連と女の攻防 ￥250 
80号・いよいよ大詰め平等法・行平で婦人行政管理体制 ・働く女性の選択 ￥300 
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